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樹. (Ce-Ydhll :線虫, BmRADSl, BmDMCl :カイコのRAD51, DMCl,
AtRAD51, AtLIM15 :シロイメナズナのRAD51, LIMlS, SpRAD51,
SpDMCl :分裂酵母, ScRAD51, ScDMCl :出芽酵母, XIRAD51 :アフリ
カツメガエル, ChRAD51:ニワトリ, MmRADSl, MmLJM15:マウス,


































DAPI染色像｡ (B)野生型の卵母細胞の核染色体像｡ (C～E) Ce-ydh-1
のRNAiを行ったFl個体にみられる異常な卵母細胞の核染色体像｡
図4　Ce-ydh-1遺伝子のin situ hybridizationによる発現解析｡ (A) control
probe (sense銀)によるwholemounthybridizationと(C)切り出した生
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る遺伝子(meristem identity genes)で, LEAFY (LFY), APETALAl
(APl), TERMINAL FLOWER (TFL), CAULIFLOWER (CAL)など
が知られている｡もう一つは花の各器官を決定する遺伝子-(organ identity
genes)で, AGAMOUS (AG), APETALA2 (AP2), APETALA3 (AP3),
PISTILLATA (PI), SUPERMAN (SUP)などが知られている｡ LFY













1997), AG (Yanofsky et al., 1990), AP2 (Jofuku et al., 1994), AP3 (Jack




















































































パラガスDNAのサザン解析｡ TotalDNA (♂; 5.6〝g, 辛; 5.2〝g)は
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classA, class Bの両遺伝子が作用する領域では花弁が, class B, classC
の両遺伝子が作用する領域やは雄薬が, class C遺伝子のみが作用する領域
















a)典型的な被子植物の花の概念図｡ b)野生型, C) classA突然変異体,
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oleyacea, B. campestris, A71abidopsis thalianaから,数多くのSLG, SRK
様遺伝子が単離,解析されており, S多重遺伝子族と呼ばれている33,51,52･53)0
これらのうちのSLlu (S-locus related gene 1)54159), SLR2 (Sllocus












































とされており74), B. campestrisでは20 kb以内75), B. campestrisのゲノム
を移入したB. napusの場合には, 25kbというデータがある76)｡これから
推定すると,植物種によって遺伝子座の大きさが多少変異しているのかも











不和合性B. napus S9m系統のSLG910の下流にSLLl (S-locus linked
genel)とSLL2 (S-locus linked gene2)が同定され,荷で発現してい
た｡ SLLlはS対立遺伝子間で塩基配列に差異がなく, SLL2は,柱頭,莱





和合性と関連していないと考えられる｡ B. campestris S9系統のSLG9の
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SLGの塩基配列をB. ole71aCeaでは35種類, B. 71aPaでは23種類, SRK
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ⅩⅩ : XY XY XX Aspa′喝.uS Obicinalis
Silene lanfolia
Coccina indica
ABIB2　　　　　　　A+B AまたはB Meyucun'alis annua









Cannabis satiua IAA, BA, ABA GA3
雌花および間性花となる　　雄花の割合が増加
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Table 2. Pollen number* (per anther) of spikelets at different locations on
the panicle (Nishiyama, 1982).
Location of branch Average
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